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42:nen armeijalnnnan väälllön ja Viipurin linno-
tulsen komendantin tiedonannot.
(S.H.) Viipurin linnotuksen komendantti julkaisi tänään
seuraaman 42:nnen armeijakunnan päällikön Nupurin linno-
tuksen komendantille lähettämän sähkösanoman:
Hallitusmalta Pietarissa on siirtynyt Valtakunnan duu-
man mäliaikaiselle toimeenpanemalle komitealle. Komitean pu-
heenjohtaja M. W. Rodsjanko kehoittaa armeijaa säilyttä-
mään täydellisen rauhallisuuden, ollen makuutettu, että yhtei-
nen taistelu ulkonaista mihollista mastaan ei hetkeksikään
heikkene ja kehoittaa kaikkia armeijan mirtamiehiä rauhallisesti
täyttämään melmollisuutensa, hymin muistaen, että kurinpito
ja järjestys omat ennen kaikkea malttamattomia. Kehoitan
ilmoittamaan tästä kaikille alaisillenne osastoille, ja käsken
jäämään entisiin toimiinsa ylläpitämään järjestyspä.
Omasta puolestani katson malttamattomaksi kääntyä Viipurin
linnotusalueen asujamiston puoleen seuraamalla:
Pietarissa on miime päiminä tapahtunut suuria epälärjesly'»
siä. Järjestyksen aikaansaamiseksi on duumassa muodostettu toi-
meenpanema komitea, jonka puheenjohtajana on maltakunnanduu-
man puheenjohtaja M. W. Rodsjanto. Tämä komitea on ottanut
tehtämälseen täydellisen järjestyksen palauttamisen ei ainoastaan
Pietarissa, maan kolo maassa ja kehottaa kuittia rauhallisuuteen ja
yhteistyöhön isänmaan hymäkfi ja taistelua marten ulkonaisia wi-
hollifia, saksalaisia, mastaan, lopulliseen moittoon asti.
Komitean ponnistuksilla on pääkaupungissa palautettu järjes-
tys. Minulle uskotulla Viipurin linnotusalueella on mäeslö koko
sodan ajan käyttäytynyt mallikelpoisesti. Olen makuutettu, että
rauhallisuus ja järjestys tulemat edelleenkin jatkumaan niinhymin
Viipurin kaupungissa kuin kolo linnotusalueella.
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